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Liste des diplômes EPHE soutenus en
2008-2009
(Par ordre alphabétique des noms des diplômés)
1 « Recherches sur les sens sociaux et religieux de la circoncision au Proche-Orient ancien.
Naissance  et  reconnaissance  de  l’identité  individuelle  »,  par  Patrick  Banon,  diplôme
préparé sous la direction de Mme Hedwige Rouillard-Bonraisin, soutenu le 03/07/2009.
2 « Des offrandes carnées à l’acte violent. Le rituel de consécration des morceaux choisis à
l’époque ptolémaïque comme proposition de corpus », par Catherine Bouanich, diplôme
préparé sous la direction de Mme Christiane Zivie-Coche, soutenu le 08/11/2008.
3 « Analisi critica di una storiographia : I Frati Minori Capuccini di Sardegna », par Fabrizio
Congiu,  diplôme  préparé  sous  la  direction  de  M. Jean-Robert  Armogathe,  soutenu  le
17/06/2009.
4 « Le patriarcat de Constantinople et  les Églises orthodoxes à l’origine du mouvement
œcuménique (1902-1951). Le rôle particulier du métropolite Germanos de Thyatire », par
Yannick  Provost,  diplôme  préparé  sous  la  direction  de  Vassa  Kontouma-Conticello,
soutenu le 8 janvier 2009.
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